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KALAU MAU KAYA JANGAN JADI PENGUSAHA APALAGI JADI PEKERJA 
Inilah sebuah buku dengan resep baru, kalau mau kaya jangan jadi pengusaha apalagi pekerja. 
Dikala orang lain banyak menggembor-gemborkan kalau mau kaya jadilah pengusaha, namun 
buku ini menentangnya, kalau mau kaya jangan jadi pengusaha. Gagal lagi, gagal lagi, terkadang 
tidak hanya sekali kita menerima kegagalan, berkali-kali bahkan seringkali.  
Apa yang menyebabkan kita gagal? Kenapa kita gagal? Apakah kita saja yang gagal? Apakah 
orang lain tidak pernah gagal? Ternyata tidak, hampir semua orang pernah mengalami kegagalan 
demi kegagalan. 
Bagaimana mengatasi kegagalan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah Aa Gym pernah gagal? 
Ternya pernah, pernah, pernah.  
Thomas Alfa Edison ribuan kali percobaanya gagal, akhirnya dia berhasil menciptakan lampu 
pijar, dan sekarang terkenal sebagai penemu lampu pijar.  
Kolonel Sander, dari usia 70 tahunnya, menawarkan resep ayam goreng, berkali-kali ditolaknya, 
kini kentucky fried chiken ada dimana-mana. 
Analisis di pusat MITI, jepang menyebutkan bahwa “disetiap kesuksesan besar seperti Bill Gates 
di amerika serikat, ada 5.000 kegagalan. 
Di dalam penjara Hamka bisa berkarya, terciptalah karyanya yang agung Tafsir Al-Azhar.        
 
